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HET STADSARCHIEF VAN OOSTENDE :  
EINDELIJK WAARDIGE TOEKOMSTPERSPECTIEVEN ?  
door Norbert HOSTYN 
Sinds meer dan een jaar nu is een heus "stadsarchief' gecreëerd binnen de stadsdiensten in 
Oostende. Archivaris is Mevr. Claudia VERMAUT. 
Het Stadsarchief bevindt zich in het Stadhuis. Stilaan vinden vorsers de weg naar de leeszaal. In ons 
septembernummer vondt U in bijlage informatie over de twee eerste publicaties van het 
Stadsarchief. 
Er bestaan plannen om het Stadsarchief ooit onder te brengen in het Feest- en Cultuurpaleis, eens 
bibliotheek en musea ander onderdak hebben gekregen. Toekomstmuziek dus. 
Het Stadsarchief bestaat - voor zover het echte administratieve stukken betreft - quasi enkel uit 
bescheiden van na 28 mei 1940 (brand van het stadhuis en van het stadsarchief). 
Uitzondering is een bundel bouwaanvragen uit de late 18de eeuw dat bij toeval de ramp overleefde 
en dat eerst bewaard werd in de Bibliotheek, later in de Musea. 
Veel iconografisch materiaal en andere historische documenten - die deel uitmaakten van de 
presentatie in het voormalige Heemkundig Museum in het Fort Napoleon, later in de Kon. 
Gaanderijen bleven ook gespaard. Deze stukken vormden de kern voor een "oud archief' dat 
ondergebracht was, eerst binnen de Stadsbibliotheek, later binnen de Musea. 
Dit voornamelijk iconografisch archief werd in de loop der jaren aangevuld met heel wat 
fotomateriaal, ook recent materiaal. 
Omwille van personeelsgebrek en plaatsgebrek had dit archief een gesloten karakter. 
Deze archiefbestanden zijn nu integraal overgedragen aan het nieuw opgerichte Stadsarchief. De 
betere toegankelijkheid in een beter aangepaste infrastructuur, het inventariseren en ontsluiten via 
de informatica zal de bruikbaarheid van deze archiefbestanden zeker ten goede komen. 
Het geeft dus geen zin meer de Museumdiensten te concacteren i.v.m. plannen; kaarten, prenten, 
prentkaarten of foto's i.v.m. Oostende. 
In volgende nummers drukken wij lijsten af van kunstwerken bewaard in de Stedelijke Musea 
 die 
interessant zijn als iconografisch materiaal  van de stad. 
